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Madrid, 30 de julio de 1940.
o
úniero 176.
AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
t
LEYES
(Ley de 12 de julio de 11)40, por la. que se organiza' el Ministerio del Aire.—Páginas 1.1.■2 a, 1.154.ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.--Orden de 27 de julio de 1940 dis
poniendo pase a• depender del Departamento Marítimo
ile Cartagena el carionero Canalejas.—Página. 1.154.
Otrít de 27 de julio de 1940 disponiendo pasen a depen
der del Departaniento Marítimo de Cartagena los sub
marinos 04 y. 0-4.—I'(gina 1.154.
JEFATURA DE SERVICIOS
SU M A R 10
Bajas.—Orden de 24 de julio de 1940 distmniendo cause
baja en la Armada el primer Maquinista D. Felipe
Ramonde Gregorio.—Página 1.155.
Otra de 24 de julio de 1910 'disponiendo cauSe taja en
la Armada el tercer Maquinista D. Ramón l'ose Soto.
Página 1.155.
Otra de 24 de julio de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada el tercer Maquinista D. Francisco Estra
des Andréu.---Página 1.155.
ra de 24 de julio de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada el Auxiliar segundo de Máquinas D. Víctor
N'ojo Vicéus.—Páginas 1.155 y 1.156.
Plazas gratultds.--Orden de 24 de julio de 1940 conce
diendo plaza de gracia a D. José María de la Rodia
úfiez.—Página 1.156.
Otra de 24 de julio de 1940 concediendo plaza de gracia
D. Manuel García de Quesada y de Gregorio.--Pá
gina 1.156.
SERVICIO DE INFANTERÍA DE MARINA
naja8.—Orden de 24 de julio de 194() causando baja en
el Cuerpo de Infiutterfa de Marina el Soldado José
Rafael González Bueno.—Pagina 1.156.
SERVICIO DE PERSONAL
OftwIleion,es eniburc.,0.—Orden de 24 de julio de 1040
considerando cumplidas las condiciones reglamentarias .
tib embarco para el ascenso al empleo inmediato al ea
/
pit(tn de Corbeta I). Julio César del CaStillo y Escar
za.—Pág1na•1.154.
Ingresos,—Onlen de 24 de julio de 1940 fijando la fecha
de ingreso en la Reserva Naval Movilizada al Oficial
tercero de la misma ,1). Antonio .Jerez Veguero.—Pá
gina 1.154.
Reingresos.—Orden de 24 de julio de 1940 disponiendo el
reingreso en la situación de actividad del Contramaes
tre Mayor, retirado extraordinario, ti. Francisco Na
varrete Ceniza.,--11'ágina 1.1541
Refii.08.--01de11 de 24 de julio de 1940 disponiendo pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Antonio Acosta Picardo.—Pág. 1.154.
Bajas.—Orden de 24 de julio de 19.10 disponiendo cause
baja en la Armada el Condestable Mayor, retirado,
don Miguel Mayor Segada—Página 1.154.
Otra de 24 de julio de 1940 disponiendo causen baja
la Armada el Auxiliar primero de Artillería D. Angel
Romero Garriga y el Auxiliar ,segun(lo Naval I). An
tonio González Piorno.—Página 1.155.
Otra. de 24 de julio de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares
(le Eleetrividad y Torpedos 1). Alvaro Fausto Martín.
Página. 1.155.
Otra. de 24 de julio de 1940 disponiendo CRI1S(,11 baja en
In Armada los Auxiliares segundos 'de Radiotelegrafía
(Ion Nicatior Sanz Roldán y l>. Lista Varela.
Página 1.155.
Otrft de 24 de julio de 1040 disponiendo eause baja en
Ift Armada el Auxiliar segundo de Sanidad I). José
Moreno Camacho.—Página 1.155.
Otra de 24 de julio Ncle 1940 disj:oniendo causen baja en
la Armada el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos I). Jesús Hernández Guirao y
el Oficial tercero del ¡Cuerpo de Auxi I in res Navales
don Salvador Corrales Vidal. -Página 1.155.
SERVICIo DE INTENDENCIA
Destin,os.—Onlen do 2.1 de julio 1940 disponiendo, con
carácter provisional, que las Habilitaciones Generales
de los tres Departamentos Marítimos, la de los Servi
ciós Téenivo-industriales del Arsenal de La Carraca y
In de Material del blinisterio, sean desenwefiadas por
\ Comanda ntes.—Página 1.156.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Q1!inq1univ).9.—Orden de 22 de julio (lp lIllo enneedlendo
lit; eaiiiidades anuales que se Indican al personal de
la Armada que se relaciona.—Páginas 1.156 y 1.157.
RECOMPENSAS
()men de 27 de julio de 1940, referente n las pensiones
que, en determinadas circunstancias, llevan anejas la
Medalla Militar y la Vruz de Guerra.—Página 1.158,
INSTITUTO ODEANOGRAFICO
Becas.—Orden de '27 de julio de 1940 disponiendo (pie
para el Concurso a, las (l'ah.° becas correspondientes
a la Sección de Química puedan concurrir también los
que ostenten el título de Licenciados en Farmacia, y'
ampliando en guineo días más el plazo. para 1:1 presen
tación de instaticias.—Página 1.1ss.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PUESIDEN4DIA DEL GOBIE1tN0
Orden de 2,1 de julio de 1940 sobre reorganización de la
Comisión Permanente de Pesas y Medidas.—Pág. 1.158.
PAgina 1.152. DIARIO OFICIAL DEL MINiSTEitTO DE MARINA Número 170.
1.1 laywns
La necesidad de que el Ministerio del Aire, creado por Ley de ocho de agosto de mil novecientos trein
ta y nueve, pudiera recoger desde el primer momento cuanto le era atribuído al suprimirse el Ministerio
de Defensa Nacional, y desglosar sus cometidos en los tres Ministerios del Ejército, de Marina y del ire,hizo que por Decreto de primero de septiembre del mismo año (Boletín Oficial púmero doscientos cuarenta
y ocho) se le diera una organización provisional, al objeto de que la tramitación y despacho de los asuntos
no tuviera solución alguna de continuidad, y lo sérvicios no padecieran por falta de órgano adecuado
para regirlos o por confusión de funciones entre los que pudieran entender de ellos.
Resuelto ese problema, 'llega el momento de señalar la organización definitiva del referido Departamen
to mediante disposición de igual fuerza legal que la que organiza los otros Ministerios.
En su virtud,,
DISPONGO
Artículo primero.—El mando, en paz y en guerra, del Ejército del Aire corresponde al Generalísimo
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Este mando será ejercido en tiempo de paz, y por su delegación, por el Ministro del Aire, que dispon
drá. de los organismos centrales siguientes:
La Secretaría General.
El Estado Mayor del Aire.
La Subsecretaría del Aire.
La Jurisdicción Central Aérea.
La Asesoría jurídica.
El Consejo Superior Aeronáutico formará tanibién parte del Ministerio como órgano técnico) asesor.
Artículo segundo.—Sori funciones de la Secretaría General:
Las 'relaciones con la Presidencia. del Gobierno, con los Ministerios y con los Altos Organismos del,.
li.stado; la coordinación entre el Estado Mayor y la Subsecretaría; la redacción de Leyes. y Decretos y pre
paración de expedientes que hayan de someterse a Consejo de Ministros; el registro y distribución ck los
dsuntos y despacho) de los de carácter general que no correspondan a otraS Dependencias del Ministerio; la
adicación y administración del Diario Oficial del Ministerio d,el A irr; asuntos del pe.rsonal con ,destino en
4•I Ministerio, y todo lo referente al servicio y régimen interio*r del mismo.
Tendrá, adeinas, .a su cargo el Archivo, la Biblioteca y la Imprenta y Talleres Gráficos del Ministerio.
Artículo tercero.-1.4,1 Estado Mayor del Aire se or,I.anizará en una Secretaría y cinco Secciones.
Primera.---Organización, Instrucción y Movilización.
Segunda.—Información.
Tercera.—Opeí-aciones.
Cuarta.---T-Servicios; y
Quinta.—Cartografía. y Fotografía.
Son funciones propias del :Estado Mayor del Aire:
a) La organización, movilización e instrucción dell personal y Unidades Aéreas, así como el estudio y
organización de la defensa antiaérea en la parte que corresponde al Ejército del Aire.
Es de su competencia también la doctrina, preparación y redacción de toda clase de Reglamentos, Nor
mas e Instrucciones.
1)) Las relaciones con los Agregados aéreos o militares acreditados en el Extranjero; la recopilación
(le noticias y datos de interés para la organización técnica y aplicación del .Arnia aérea; la publicación de
revistas técnicas oficiales de su especialidad, e informal-, cuando se le demande, sobre tratados o convenios
que interesen o afecten a la Aeronáutica Nacional.
c) La preparación y dirección de las maniobras y ejercicios (1(.1 Ejercito (1(.1 Aire; la propuesta ole dis
ribución (le fuerzas aéreas, servicios y red de infraestructura sobre el territorio nacional ; el estudio de
los planes y previsiones para una posible utilización de las fuerzas aéreas, y el enlace con el Alto Vslado
:Vlayor y los Estados Mayores de los Ejércitos de Tierra y Mar.
(1) La evaluación y redacción (le los programas de necesidades de todo el material aéreo, con la deter
minación, de sus características militares y técnicas; la fijación de las directrices de la Industria aeronáu
tica y el cálculo de las necesidades de todo orden para el sostenimiento, entretenimiento y aplicación del
,
1, j‘'.rcito Aéreo en paz y en guerra.
•
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(') La preparación de cartas y planos de utilidad jara la Aeronáutica y el enlace con los Servici(
Cartográficos de los Ejércitos de Tierra y Mar y ton el instituto Geográfico y Catastral.
Artículo cuarto.—La Subsecretaría del Aire estará constituida por una Secretaría, la Dirección Gen
ral de Personal, la Dirección General de Instrucción, la Dirección General de Industria y Material, la E
ración General de Aviación Civil, la Dirección General (le infraestructura, la Dirección General de Ant
aero4utica, la Intendencia Central, la Intervención Central y la Sección de Sanidad.,
.Serán funciones. de la Secretaría:
La distribución de asuntos entre las Direcciones Generales y .Secciones, tramitando los que sean de c
rácter general.
La Dirección Cunera] de Personal tendrá a su targo todo.lo referente a reclutamiento, licenciatnient
ascensos, destino, recompensas, sueldos y haberes y cuantas incidencias afecten al personal de todas cl
ses del F..jéreito del Aire, así como cuanto. se relaciona con la administración .y régimen interior de 1;
Unidades. i•
I ).(' la Dirección 'General de Instrucción dependerán todas las Academias, Escuelas o Centros del Ejé
cito del Aire que tengan a su cargo•la formación de lá 'Oficialidad de las distintas Armas y Cuerpos y
preparación de los cuadros de mando y expedición de títulos especiales, así corno las Escuelas para la fo
mación de los Especialistas y las Academias de Clases.
A la Dirección General (le Industria y Material corresponde la realización de los programas de adqti
siciones y construcciones elaborados por el Estado Mayor del Aire; la experimentación y, en su caso,
construcción (le los prototipos y los estudios, investigaciones, ensayos y experiencias de todo el maten:
y, por último, la movilización industrial y las directrices para la orientación de toda. la Industria aer
náutica.
De la competencia de la T)ireeción General (le Aviación Civil serán:
,La organización )' coordinación de las actividades de la Aviación Civil; el señalamiento de los tipos (
aviones; s11 registro; la enseñanza y concesión de títulos a los pilotos civiles, y .todo lo concerniente al e
tablecimiento de líneas aéreas, así como la organización, 'dirección e inspección del tráfico aéreo.
,La Dirección General de Infraestructura tendrá a, su cargo todo lo referente a las construcciones, in
talaciones y entretenimiento de aeropuertos, campos de aterrizaje, edificios y obras de todas clases nrecis;
para los servicios aéreos; las rutas aéreas, incluyendo la instalación, servicio y entretenimiento de las cs
intinicaciones complementarias a las telegráficas, telefónicas, radiotelegráficas, radiotelefónicas y radiogonit
métricas (pie exija el buen servicio, y cuyas atenciones no puedan ser satisfechas por las civiles o milit:
res establecidas con carácter permanente..
El Servicio Meteorológico Nacional estará también adscrito a esta Dirección.
A la Dirección General .de Antiaeronántica estará encomendado el estudio, organización y funcion,miento (le la 'defensa adinera y la defensa pasiva de los aeródromos; la organizackm, instalación y sercio (le la red de escucha. Será también el órgano (le enlace (lel Ministerio del Aire con las organiziacinni
eivicomilitares de defensa pasiva y con las militares y navales antiaéreas.
Aparte de la gestión y ejecución de los serviciostue le son propios o (pie pudieran encomendársele, cl
rresponde a la Intendencia 'Central la contabilidad general; la ordenación de pagos; la tramitación de cri
dilos extraordinarios, v la evaluación de los Presupuestos generales del Ministerio.
Corresponde a la Intervención Central actnar en representación de la Hacienda Pública en todos 1(
((nitratos administrativos de adquisiciones, reparaciones, enajenaciones, arriendos, transportes y, en gen1:11, todos los que constittiyan derechos u obligaciones, así como la inter-vención en las cuentas general'
que ha de rendir la Ordenación de Pagos (lel Ministerio y los tnandamientos que para satisfacer las olaguiones (lel Ejército del Aire expida dicho organismo.~Pl."
Asesorará, además, al Mando en materia económicolegal, v ejercerá :isimistnn la función notarial pi10(10 (.1 personal (lel Ejército (lel Aire.
A la Sección de Sanidad le comPele la organización técnica (le los servicios, su inspección, asi como(le los establecimientos sanitarios que de ella dependan.
Articulo quinto.--La Jurisdicción Central Aérea tendrá la organizació11, atrimciones y extensión qtle confiere la Ley de primero (le septiembre
Articulo sexto.--ta Asesoría juridica tendrá a su cargo el informe de aquellos asnutos en que, raprecepto legal o reglam('ntsrio, sea 01)1i,eado aquel trámite, y de cleintos el Ministro resuelva someter a S
examen.
Artículo sép1imo.----E1 Consejo Superior Aeronáutico dictaminará, a requerimiento (lel Ministro, (aquellos asuntos técnicos, de material y personal,, que de modo transcendente afecten :1 la organizacióneficacia del Ejército del Aire.
11 Consejo Superior estará integrado por el Ministro, el Tefe del Estado 11/Tavor del Aire, el Subsecrtario y los Jefes de Regiones y Zonas aéreas.
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A sus deliberaciones podrán ser convocados, para intervenir (11 ellas, con voz, Pero sin vo.to, aquellos
técnicos y Jefes de Servicio que el Ministro estitne conveniente en cada caso.
Artículo octavo.—Qtteda autorizado el Ministro del Aire para dictar las ,disposiciones nece9rias para
el cumplimiento y desarrollo de la presente Ley, que d(Toga todas las que se oponlE,ati a sti. cumplimiento,
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en l'ardo a- doce de julio de mil uovecientos cuarenta,
(1 )el O. (le! ESiada 1111111. 210, pág. 5.216.)
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques. A 'partir del día (le
agosto próximo, el cañonero Canalejgs pasará a de
pender, para todos los efectos, del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 27 de julio de 1940.
MORENO
A partir del día I.° de agosto próximo, los sub
marino: C-2 y C-4 pasarán a depender, para todos
los efectos, del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 27 de julio de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal./
42;
rieiones de embdrm—Conferida comisión del
en 12 de junio,íilt hilo al Capitán de Corbeta
9 César del Castillo y Escarza, debe conside
desembarcado del cañonero Calvo Sotelo :1
le la indicada fecha y cumplido de las condi
le embarco reglamentarias para el ascenso ;11
inmediato.,
aid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Ingresos.—Dada cti/enta de instancia elevada' por el
interesado, el Oficial tercero de la Reserva Naval
Movilizada, D. Anatolio _Ter'ez Viguern, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se le considera ingresado .en la Reserva Nw
desde el 2 de j1111() de 1937.
Madrid, 24 .(le julio de 1940.
MÓRENC
Reingre.sos. Como ;01111iación a la Orden minis
terial de 23 de junio de 1939 (B. 0. núm. 179) se
dispone. que el reingreso en la situación de ítctividad
del Contramaestre Mayor, retirado extraordinario,
D. Francisco Navarrete Ceniza, debe entenderse (tic
10 es con el empleo de Oficial segundo del Cuerpo
de Auxiliares Navales y antigüedad, sólo a dicl os
e fecto, de 16 de marzo. de 1934, debiendo ser esi a
lafonado entre los de i11Rl empleo D. Ricardo Jara
Rey y D. José Grimal Ripoll.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MOR-17,NC
Retiros.—Por haber sido dec1aruli inútil total en
el reconocimiento efectuado en el 11()spi1al de Mari
na de San Carlos como incluido en el número 51,
letra E, 'Grupo t." del vigente Cuadro de inutilida
des físicas, se dispone que el Auxiliar segundo del
(:. A. S. T. A. (Herrero) D. Antonio Acosta Picu
do, pase a la situación de "retirado" en espera del
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENC
Bajas.—Goldenado el Condestable Mayor, retira
(1(), 1). Miguel Mayor Segado, a. la pena de diez áhos
y un (lía de Kesidio, con la accesoria de separación
del servicio) "y efectos prevenidos en el artículo 5!
del Código Penal de la Marina de Guerra, como
cóplice de un delito de adhesión a la rebelión, se dis
pone cause baja en la Armada con- fecha 20 de Sep
tiembre de 1939.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENC
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Bajas.--Condenados el Auxiliar primero de Artille
ría 1). Angel Romero Garriga y Auxiliar segundo
Naval D. Antonio González Piorno, por el cotrespon
.
diente Consejo de Guerra, a la pena de reclusión
perpetua con la accesoria militar de pérdida de em
pleo, plaza" o clase y expulsión del servicio de la Ma
rina, con pérdida de todos los derechos adquiridos
al servicio del Estado, como autores del delito de
adhesión a la rebelión, se dispone causen baja en la
Armada con fecha 29 de marzo de 1940.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
— Condenado el Oficial tercero del Cuerpo de,
Aux' iliares de Electricidad y Torpedos D. Alvaro
Fausto Martín,' por el correspondiente Consejo de
Guerra, a la pena de doce arios y un•día de reclusión,
con la accesoria legal de pérdida dé empleo, salida
definitiva del servicio de la Marina, conlprivación de
sueldos, pensiones, honores y derechos militares, así
C111() la incapacidad para obtenerlos en lo sucesivo,
como autor de un delito de auxilio a la rebelión, se
dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
.10
Condenados los Auxiliares segundos de Radio
telegrafía D. Nicanor Sanz Roldán y D. Manuel
'Lista Varela, por el correspondiente Consejo de
Guerra, a la pena de veinte años de reclusión, con
la accesoria de pérdida de empleo, plaza o clase y
expulsión del servicio de la Marina, con pérdida de
todos los derechos adquiridos (nal servicio del Estado,
al primero de los citados,y. a la pena de seis anos y
un día de presidio, con la accesoria de separación del
servicio y efectos prevenidos en el articulo 51 del
Código Penal de la Marina de Guerra, el segundo,
como cómiplice de un delito de adhesión a la rebe
lión, se dispone causen baja en la Armada con fecha
20 de enero de 1940.
Madrid, 24 de .julio de 1940.
MORENO
•■■
— Condenado el Auxiliar segundo de Sanidad
José Moreno Camacho, por el correspondienteConsejo de Guerra, a la pena de doce años y un díade reclusión, con la accesoria de pérdida de empleo,Plaza o clase y expulsión del servtcio de la Armada,
con pérdida de todos los derechos adquiridos en elservicio del Estado, como autor de un delito de re
belión, se dispone cause baja, en la Armada.
'Madrid; 24 de julio de 1940.
MORENO
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Rajas.—Conniutada al Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivog D.' Jesús Her
n:m(lez Guirao la pena capital que le fué impuesta por
la de inferior en grado, y condenado el Oficial ter
cero del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Salvador
Corrales Vidal, por el correspondiente Consejo de
Guerra, a la pena de reclusión perpetua, con la ac
cesoria para ambos de pérdida de empleo o grado
expulsión del servicio de la Mariná, con pérdida de
todos los derechos adquiridos en el servicio del Es
tado, como autores del delito de adhesión a la rebe
lión, se dispone causen baja en la Armada con fechas
7 de diciembre y 16 (le noviembre de 1939, respecti
vamente.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Condenado el primer Maquinista I). Felipe Ra
monde Gregorio, por el correspondiente Consejo de
Guerra, al la pena de \Tinte años de reclusión, con
la accesoria de pérdida de empleo, plaza o clase y ex
pulsión del servicio de la Marina, con pérdida de
todos los derechos adquiridos en el servicio del Es
tado, como autor de un delito de auxilio a la rebe
lión, se dispone cause baja en la Armada con' fecha
16 de -marzo de 1940.
Madrid, 24 de julio-de 1940.
MORENO
Condenado el tercer Maquinista D. Rainn
l'ose Soto, por el correspondiente Consejo de ( itie
rra, a la pena de doce años y un día cle reclusión,
con la accesoria de pérdida de empleo, plaza o clase
y expulsión del servicio de la Marina, con pérdidade todos los derechos adquiridos al servicio del Es
tado, como autor de un delito de auxilio a la rebe
lión, se dispone cause baja en la Armada con fecha
20 de abril de 1940.
Madrid, 2,1 (le julio de 1940.
M.01:1.' NO
— Condenado ei tercer Maquinista D. Francisc3
Vstrades And•éu, por el correspondiente Consejode Guerra, a la pena principal de separación del ser
yicio, con los efectos prevenidos en el artículo 51del Código Penal de la M ;trina de Guerra, se dis
pone cause baja en la Armada con fecha 29 de ene
ro de 1940.
Madrid, 24 de julio de 1940.
11()RENC)
Como resultad() de expediente gubernativo ins
truido 7'1 Auxiliar segundo de Máquinas ID. Víctor
Vicéns, y con arreglo a lo dispuesto en Deere
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to-Ley de 5 de diciembre de 1936 (B. O. núm. 51),
se dispone la wparación definitiva del servicio de di
cho Auxiliar en los términos que la citada disposión
señala.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Plaza,s- gratuitas.--Dada cuenta de instancia elevada
por doña María del Carmen Núñez Rodríguez, esposa
del que fué Capitán de Corbeta D. José León de la
Rocha y Riedel, asesinado por los marxistas a bordo
del España Nl¿llle70 3 el día 15 de agosto de 1936,
y en cuya instancia solicita plaza de gracia para su
hijo D. José María de la Rocha Núñez,. Su Exce
lencia el Tefe del Estado ha tenido a bien acceder a
lo interesado por considerarlo comprendido en el
punto primero de la Orden de 8 de marzo último
(D. O. núm. 59).
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Ma
nuel García de Ouesada y de Gregorio, hermano del
que fué Alférez de Navío D. Pedro García de Que
sada y de Gregorio, asesinado por los marxistas a
bordo del España Número 3 el día 15 de agosto de
1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia,
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo interesado por considerarlo comprendi
do en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
último (De. O. núm. 59).
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
Bajas.—Causa baja en Infantería de Marina el
Soldado del Tercer Regimiento José Rafael Gonz'S
lez Bueno, que pasa destinado a las Tropas de la
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado
Generalísimo de los Ejércitos.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Por conveniencias del servicio se dis
pone, con carácter provisional, que las Habilitacio
nes Generales de los tres Departamentos Marítirnes,
la de los Servicios TéelliC0-indliStrialCS Ylel Arsenal
de La Carraca y la de Material del MinisIerio, sean
desempeñadas por Comandantes, debiendo cubrirse
•
L'o() pesetas por dos quinquenios y una anualidad,
a partir del día 1.° de junio de 1940. .
Teniente Coronel de Artillería D. Juan Sarria
Guerrero : soo pesetas por un quinquenio a partir
del día t." de noviembre de 1939.
. Capitán de Infantería de Marina D. Marciano Gu
tiérrez Gutiérrez : 500 pesetas por un quinquenio,
partir del cha 1"." de agosto de 1935, practicándose
la reclamación por la. Habilitación General del De
partamento Marítimo de Cartagena, hasta la fechal
del fallecimiento del interesado y efectuándw el'
abono a su esposa doña Ana de Labra Murcia.
Capellán primero D. Antonio Lamas Lottrido:
500 pesetas por un quinquenio, a partir del día t.nde
julio de 1939, efectuándose el abono solamente des
de 1.0 de enero del año en curso, primera revista ad
ministrativa pasada en activo, con arreglo a lo Pre"
ceptuado en- el párrafo segundo de la Orden de 6 de
abril de 1938 (B. O. itnIrn 535).
con Jefes de dicha categoría, los que en la -actuali
dad lo estén con Oficiales, al cumplir éstos el tiewp
reglamentario de destino.
Madrid, 24 de julio de 1940.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios.—Con arreglo a las disposiciones vi
gentes, y como consecuencia de propuestas fórmula
das al efecto, de conformidad con lo informado por
la Jefatura Superior de Contabilidad y la Interven
ción Central, he resuelto conceder al personal de la
Armada que seguidamente se relaciona, y por el con
cepto que se expresa, las cantidades anuales que a
continuación de cada uno se indican, a partir de las
fechas que se les señalan ; entendiéndose que a los
que permanecieron en zona roja percibiendo haberes
no -se' les practicará el abono de las cantidades co
rrespondientes a ese período de tiempo. La reclama
ción de lo que afecta a tiempo anterior al
enero de 1936, se efectuará mediante liquidación de
ejercicios cerrados y la el tiempo comprendido en
tre dicha -fecha y 31 de diciembre de 1939, se prac
ticará con arreglo a los preceptos de la Ley de 9 de
marzo último (B. O. núm. 70) y Orden tara-su apli
cación de 2 de abril siguiente (B. O. núm. 94).
Relación de referencia
Alféreces de Navío D. Agustín Miralles de Im
perial y Díaz, D. Manuel Golmayo y Cifuentes, don
Luis Delgado Manzanares, D. Guilíermo Rodríguez
y Catalán de Ocón, D. Francisco Reina Carvajal lf
D. José L. Guitart de Virto :"500 pesetas por un quin
quenio, a partir del día 1.° de julio de 1940.
Comandante Médico D. Rogelio Calvo Giráldez:
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Oficial tercero de Artillería D. Antonio Pujadas
aS : 1.300, 1.400, 1.500, 1.1)00,
•
1.700, 1.800 y 1.900
tas por dos quinquenios y la tercera, cuarta, quin
sexta, séptima, octava y novena anualidades, res
tivamente, a partir, sucesivamente, de los días i.
junio de los años 1933,
38) 1939.
Oficial primero de Sanidad D. Reinigio Ruiz Leal:
le reclamará el importe de una anualidad desde el
•k' de febrero de 1936, el de dos anualidades "des
el día .I:° de febrero de 1937 y el de tres anuali
des desde igual fecha de 1938, hasta el día i.'' de
osto de este último año, Por no haberle sido satis
ho el importe correspondiente.
Auxiliar primero de Sanidad D. Cristóbal More
Enríquez : 850 y 900 pesetas por dos quinquenios
la séptima y octava anualidades, a partir, respec
vamente, del día 1.° de diciembre de los años 1938
1939.
Auxiliar segundo de Sanidad D. Julio Bravo Ca
Hero.: 600 por dos quinquenios y dos anualidades,
partir del día 1.° de agosto de 1935, y 650 y 700
setas por dos quinquenios y la tercera y, ci„tarta
ualidades, a partir, respectivamente, del día 1.° de
ayo de los -años 1939 y 1940
Oficial segundo de Oficinas y Archivos D. Ma
uel Fernando Vil Cobas: 1.400 pesetas por dos
inquenios y cuatro anualidades, a partir del día
° de abril de 1940.
Oficial tercero de Oficinas y Archivos _D. Federico
erez y Fernández-Chicarro : 700, 750 y 800 wsetas
r dos quinqueniqs y la cuarta, quinta y sexta ar.ua
(Jades, a partir, respectivamente, del cha 1.° de abril
e los años 1934, 1935 y 1936, y 850 pesetas por dos
uinquenios y siete anualidades, a partir del día i.‘'
abril ele 1940.
, Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Juan
la quinta y sexta anualidades, a partir, respecti
as Solvez: 75o y 800 pesetas por dos quinqueni •s
amente, del día 1.° de abril de 1935 y 1936, y 85o
setas por dos quinquenios y siete anualidades, a
artir del día I." de diciembre de 1939.
Auxiliar primero de Electricidad v Torpedos don
uan Gómez Lorenzo: 500, 550, 600, 650 y 700 pe
tas por dos .quinquenios y la primera, segunda.
'rcera y cuarta anualidades, a partir, respectiva
ente, del día 1.° de junio de los años 1936, 1937,
938, 1939 y 1940.
Auxiliar segundo de los Servicios Técnicos don
osé Martínez Gómez : 250 pesetas por un quinquejo, a partir del día I.° de junio de 1940, abon(in
osele en la cuantía 'de 500 pesetas„i partir del día
de julio del año en curso, con arreglo a la Orden
municada de 24 del pasado mes.
'
Segundos Maquinistas D. Ramón Gallardo ConIez: 800 pesetas por dos quinquenios y seis anuadades:a partir del día 1.° de enero de 1940, y donlanuel González Corrales, 550 pesetas por dos quin
1934, 1935, 1936, 1937,
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quenios y una fanualidad, a partir del día I.' de fe
brero de 194o
Terceros Maquinistas D. Fidel González (has:
500 pesetas por un quinquenio, a partir del día I.°
de febrero de 1940, y 1). Manuel Alonso Leira: 550,
60o y 650 pesetas por dos quinquenios y la primera,
segunda y tercera anualidades, a partir, respectiva
mente, del día 1.+ de abril de los años 193b, 1939
Y 1940.
Escribientes de segunda de la Maestranza de Ar
senales D. Ramón Caramé Romero: 400' pesetas por
el primer aumento de sueldo, a partir del día de
marzo de 1940, y D. Julio Hernández Abalo: igual
cuahtía por el mismo concepto, a partir del día 1."
de abril de 194o. •
Operarios de primera de la Maestranza de ...‘rse
nales D. Francisco Martínez Luna: 400 pesetas por
el primer aumento de sueldo, a partir del día I. de
febrero de 1940; D. José Bolaños Martínez: 400
pesetas por el primer. aumento de sueldo, a partir
del día de marzo de 194o, y D. Eulogio izquier
do López : 400 pesetas por el primer aumento de
sueldo, a partir del día 1.0 de mayo de 1940.
Operarios de segunda de la Maestranza de Ar
senales D. José Mateo Alcinas y 1). "Juan Rodríguez
Caraballo: 350 pesetas por el primer aumento de
sueldo, a partir del dia I." de enero de 1940; D. José
Rosado Guerrero: 350 pesetas por el primer aumento
de sueldo, a partir del día 1.° de abril de 1940; clon
Manuel Díaz Lozano: 350 pesetas por ei primer
aumento de sueldo, a parth' del día de marzo de
1940; D. Manuel Vaca Conejero, 1). M.inuel 'Ayala
Alconché, D. Francisco Redondo Cruz, D. Enniio
Melero Luna, D. Manuel Foncubierta Rojas, D. Juan
Ronda Lara, D. Rafael Moreno Urquiza, D. Luis .
Pérez Traversa D. José Lobo Cantos y D. Pedro
Llerena Corrales: 350 pesetas. por el primer aumento
'de sueldo, a partir del día 1,° de mayo de 194o, y
•D. Manuel Acusta Rodríguez : 350 pesetas por el
primer aumento de sueldo, -a partir del día 1." de
junio de 1940.
Peones de la Maestranza de Arsenales Antonio
Bermúdez Rivas, Manuel Cruceira Oliva y José Zal
dívar Jiménez : 300 pesetas por el primer aumento
de s-ueldo, a partir del día i." de mayo de 1940.
Mecanógrafa doña Carmen Ruiz Biondi: se le
satisfarán en la cuantía de 750 pesetas los dos au
mentos de sueldo que viene percibiendo, y se le con
cede el tercer aumento'en la cuantía citada, a partir
del día 1." de febrero de 1938, practicándose estos
abonos desde el día 1.° abril íte 1939, primera revista
que pasó en zona liberada.
Cabo de Artillería de segunda Leandro Lorenzo
Santos: 150 pesetas por el primer trienio, a partir
del día 1." de agosto de 1939.
Madrid, 22 de julio de t940.
MORENO
1■••.
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RECOMPEÑSAS
•
Recompensars.—A los efectos de determinar el al
cance del contenido del artículo 12 del Decreto nu
mero 192, de 26 de enero de-i937 (B. O. núm. 99),
y normas de concesión de recompensas de 1.° de
mayo de 1939, que regulan las pensiones que en de
terminadas circunstancias llevan anejas la Medalla
Militar y la Cruz de Guerra, como premio a los ser
vicios prestados en la pasada campaña, se dispone
lo siguiente:
I. La Medalla Militar y la Cruz de Guerra con
cedidas a los individuos y clases de Marinería y Tro
pa, serán siempre pensionadas, cualquiera que sea el
motivo de la concesión.
2.° El percibo de las pensiones a que se refiere
el apartado anterior, y que son las señaladas en el
articulo 12 del repetido Decreto, cesará al obtener
los concesionarios el empleo de Suboficial o al causar
baja en filas.
3.0 Unicamente serán vitalicias tales pensiones,
cuando la baja en filas fuese originada por inutili
dad física, contraída en el hecho que motivó la con
cesión de la Medalla Militar o de la Cruz de Guerra.
4.° Los derechos administrativos que nazcan al
amparo de esta disposición empezarán a contarse .t
partir de la revista del mes de agosto próximo.
Madrid, 27 de julio de 1940.
MORENO
.••••■■•■
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Becas.—Dispuesto por Orden ministerial de 12 del
corriente (D. O. núm. 166) la convocatoria de un
Concurso para la provisión .de plazas de becarios del
Instituto Español de Oceanografía, a los fines de
lograr la aptitud necesaria para opositar, en su día,
las plazas de Ayudantes de dicho Centro, este Mi:
nisterio' se ha • servido disponer, como aclaración y
complemento a la referida Orden, que al Concurso
para las cuatro becas correspondientes a la Sección
de Química puedan concurrir también los que osten
ten el título de Licenciados en Farmacia, amplián
dose en quince días más el plazo señalado en la Or
den de convocatoria para la presentación de instan
cias.
Madrid, 27 de julio de 1940:
■■•■■
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Reorganizada la Comisión Perma
nente de Pesas y Medidas según dispuso la Orden
'de esta Presidencia de 29 de enero último (B. O. del
día 30) y las demás complementarias dictadas con el
mismo fin, quedará constituida en la forma si
guiente:
Presidente: Director general del Instituto Geográ
fico y Catastral, Ilmo. Sr. D. Félix Campos-Guere
ta y Martínez.-
Vicepresidente : Presidente del Consejo del Ser
vicio Geográfico, Ilmo. Sr. D. Juan Cruz-Conde y
FustegVeras.
Vocales: Representante de tspaña. en la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (sin- designar);
RepresentArrte/ de la Fiscalía del Tribunal Supre
mo, Time. Sr. Abogado Fiscal D. Alfonso Palma
Blázquez; Representante del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Ilmo. Sr. D. José María
Torroja Miret; Representante
•
del Ministerio del
• Ejército, 'Jefe del Taller de Precisión. de Artille
ría, Sr. D. Pedro Méndez Parada; Representante
del Ministerio de Marina, Jefe del Servicio de Ar
, mas Navales, Sr. IX Amador Villar Marín; Repre
sentante del Ministerio de Obras Públicas, Ingenie
ro de Caminos, Canales y Puertos, Sr. D. Gonzalo
Torres-Quevedo Polanco; Representante del Minis
terio de Agricultura, Ingeniero Agrónomo, TIMO. Se
ñor D. Juan Miranda González; Representante del
Ministerio de Industria y Comercio, Ingeniero de
Minas, Sr. D. Juan Manuel López Azcona; Presi
dente. del Consejo de Industria, Ilmo. Sr. D. fose
Montes Garzón; Ingeniero Jefe de la Sección Pri
met'a del Instituto Geográfico y Catastral, Ilmo. Se
ñor D. Manuel de Cifuentes y Rodríguez.
Vocal Secretario : Jefe del Servicio de Metrología
de Precisión del Instituto Geográfico y Catastral
Ingeniero Geográfo D. Guillermo Sanz Huelin.
Vocal Vicesecretario: Encargado de los asuntos
de Pesas y Medidas en la Dirección General de In
dustria, Ingeniero Industrial D. Luis Iparraguirre
de la Cueva. - -
Madrid, 24 de julio de 1940. P. D., El Subsecre
tario, Valentíit Galarza.
Excmos. Sres. Ministros de Asuntos ateriores,
Justicia, Educación Nacional, Ejército, Mari
-Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comer
cio, Ilmo. Sr. Director General del Instituto Geo.
gráfico y Catastral.
(Del B. O. del Estado núm. 210, pág. 5.224-)
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